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Vocalization ». BABELAO, 1, 2012, p. 77-98.
1 BABELAO,  acronyme  de  « Bulletin  de  l’Académie  Belge  pour  l’Etude  des  Langues
Anciennes et Orientales », est un journal électronique (Electronic Journal for Ancient and
Oriental Studies) « qui veut promouvoir l’enseignement et la recherche dans le domaine
des cultures et des langues anciennes et orientales, notamment par l’organisation de
sessions  de  cours  d’été  sur  le  site  de  l’Université  de  Louvain,  à  Louvain-la-Neuve
(Belgique) » (http://www.uclouvain.be/397523.html). 
2 Le roi sidonien Echmunazar II s’était accaparé un sarcophage d’origine égyptienne et
avait fait remplacer l’inscription hiéroglyphique par une inscription en phénicien. L’A.
la reprend en détail  avec transcription,  traduction et explication après avoir fait  le
même  travail  sur  les  inscriptions  des  sarcophages  d’Ahiram  et  de  Tabnit,  père
Echmunazar II (voir rub. 3.2.2, c.r. n° 26).
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